


















   
 
             
         
       
 
            
          
          
   
 
 
           
  
           




           
        
         
     
           







          
          
    
          
           
            
 
            
   
           
   
            
        
   
        
     
           
      
   
 
           
     
             
        
          
      
            
      
           
      
      
         
        




     
 
         
           
8吉 武 清 美 , 菅 井 邦 明 ,
障 害 福 祉 領 域 で の ソ
4 6 集 , ] 6 5 - 1 即 , 1 9 9 8
Ⅲ . 研 究 助 成 等
昭 和 5 7 年 ~ 昭 和 5 9 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 一 般 研 究 ( B ) )
母 親 に よ る 異 常 児 早 期 発 見 の 組 織 化 に 関 す る 研 究
村 井 憲 男 他 広 域 高 速 ネ ッ ト
ン 十 ル サ ; H ー ト シ ス テ ム ー づ く
昭 和 印 年 度 ト ヨ タ 財 団 研 究 助 成 : 研 究 代 表 者
心 身 障 害 児 の 早 期 発 見 の た め の 「 母 親 に よ る チ ェ , ク リ ス ト 」 の 実 用 化
平 成 3 年 ~ 乎 成 5 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 一 般 研 究 田 ) ) : 研 究 代 表 者
障 害 児 の 母 親 の た め の 母 性 確 立 及 び 母 親 支 援 教 育 プ ロ グ ラ ム 開 発 に 関 す る 研 究
平 成 6 年 ~ 平 成 8 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) )
" 慢 性 疲 労 児 " の 学 校 適 応 と ケ フ に 関 す る 研 究
ワ ー ク を 活 用 し た 地 域 精 神 保 健 ・
り . 東 北 大 学 教 育 学 部 研 究 年 報 ,
平 成 1 0 年 ~ 文 部 省 科 学 研 究 費 ( 基 盤 研 究 ( C ) ( 2 ) ) . 研 究 代 表 者
児 童 の 対 人 ス ト レ ス と 学 校 適 応 に 関 t る 研 究 . ( 3 年 間 継 続 の 予 定 )
研 究 代 表 者
研 究 代 表 者
